



РАЗВЕДКИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ И ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТЯХ
1
В 1969 г. под руководством автора были обследованы правый и л е­
вый берега р. Уй от пос. Осиповки до пос. Черноречье Троицкого района 
Челябинской области с целью выявления археологических памятников,, 
попадающих в зону затопления Белоклю чевского водохранилищ а 
(рис. 1-А). В результате было обнаружено 11 памятников: 2 поселения, 
8 могильников и одно местонахождение; десять на левом (№  1 — 10) и 
один (№  11) на правом берегу р. Уй.
1. * Биткуевские курганы (3 насыпи, рис. 2-Б) находятся в 500 м 
юго-западнее пос. Биткуево Троицкого района Челябинской области, 
справа от дороги на Белоклю чевку. Д иам етр насыпей 15— 19 м , высота 
0,5 м. Курганы №  1 и 3 обложены по основанию камнями.
2. Каменские курганы (около 100’ насыпей, рис. 2-А) обнаружены 
в 500 м к востоку от пос. Каменка, справа и слева от дороги на Б ело­
ключевку. Д иаметр насыпей колеблется от 5 до 20 м , высота — от 0,3 
до 1,5 м. Некоторые курганы обложены по основанию камнями. К амен­
ные оградки* частично были разобраны  местными жителями на хозяй­
ственны е нужды.
3. Степные I курганы (4 насыпи, рис. 2-Д) обнаружены в 3—3,5 км 
к западу от пос. Подгорное, справа от проселочной дороги на пос. Ч ер­
норечье. Д иаметр насыпей 11 — 12 ж, высота 0,5 м.
4. Степные II курганы (3 насыпи, рис. 2-В) находятся в 4—4,5 км 
к западу от пос. Подгорное и в 300 м к югу от тракта Троицк — Степ­
ное. Д иаметр насыпей 11— 12 ле, высота 0,5 м. '
5. М огильник Черноречье I (рис. 1-Б) обнаружен в 2 км к востоку 
от пос. Черноречье и в 250—300 м  северо-восточнее моста через р. Уй, 
по которому проходит дорога в районный центр Чесму. По-видимому, 
больш ая часть могильника уничтожена в результате разработки песча­
ных карьеров. В профиле второго (от моста) карьера были обнаружены 
7 могильных западений из темно-серой супеси; на дне карьера подо­
брано 4 сосуда (рис. 1-3—6) из разруш енных погребений. С казать что- 
либо определенное о сущ ествовании насыпей (насыпи?) над могилами 
не представляется возможным, так как почвенный слой в процессе 
разработки карьеров уничтожен. Н ад крайней западной могилой был
Рис. 1. Схема разведочного маршрута в Троицком районе Че­
лябинской области (А), планы могильников и погребений (Б), 
находки из могильника Черноречье I (1— 6) и поселения Чер­
норечье I (В ).
залож ен шурф размером 2 x 3  м. Н а глубине'60 см от поверхности были 
зафиксированы четкие очертания двух могильных ям, одна из которых 
более чем наполовину разруш ена.
Погребение №  1. М огильная ям а подпрямоугольной формы с закруг­
ленными углами ориентирована по линии СВ — Ю З. Разм ер 90X 45 см , 
дно могилы — на глубине 80 см. У южной стенки погребения стоял 
сосуд (рис. 1-1), других находок нет.
Погребение №  2. М огильная яма, имевш ая, по-видимому, аналогич­
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Рис. 2. Планы могильников (А — Каменского, Б — Биткуевского, В — Степного II, 
Г — Черноречья I, Д  — Степного I, Е — Степного III) и изображение находок место­
нахождения Черноречье II (1, 2) и поселения Черноречье III (3—6).
на глубине 80 см. Ш ирина сохранившейся части 45 см. Н а дне у самого 
обрыва стоял сосуд (рис. 1-2), других находок нет.
Сосуды из могильника представляю т собой широкогорлые горшки 
с прямой или слегка отогнутой шейкой, слабо выпуклым плечом, обо­
значенным уступчиком, и плоским дном. Орнамент располагается зональ­
но: по шейке, ниже уступчика и у дна. Техника нанесения узоров — 
оттиски зубчатого штампа, «протащ енная гребенка», вдавления-скобки. 
Несколько необычен по своей форме сосуд из погребения № 1 (рис. 1-1). 
Н а плечике у него отсутствует уступчик, линия профиля плавная. В от­
личие от остальных сосудов он имеет небольшое, четко оформленное 
дно, украшенное отрезками из «протащенной гребенки», которые обра­
зуют крестовидный узор.
Н а основании анализа м атериала могильник Черноречье I можно 
отнести к кругу алакульских памятников.
6. Поселение Черноречье I находилось восточнее могильника Черно­
речье I, на границе третьего и четвертого карьеров. В настоящ ее время 
памятник уничтожен. Разведочной группе удалось обнаружить остатки 
какого-то сооружения (жилище, больш ая ям а?), котлован которого 
врезан в подстилающий песок на 60—70 см (рис. 1-В). Из культурного 
слоя получено 16 фрагментов сосудов федоровского облика, несколько 
костей животных. 11 черепков происходят явно от одного сосуда, форма 
которого частично реконструирована (рис. 1-В). Это крупный широко- 
горлый горшок с высокой слегка отогнутой шейкой, украшенный «сту­
пеньками», треугольниками, мёандром. Узор выполнен мелким зубча­
тым штампом. Найдены обломки двух плоских днищ и одного с под­
доном. I
7. М естонахождение Черноречье II. В 50—60 м  к западу от моста 
через р. Уй, по которому проходит дорога на Чесму, на поверхности 
береговой террасы  найдено несколько мелких черепков сосудов ала- 
кульского облика (рис. 2-1, 2 ). Культурный слой П амятника уничтожен 
при строительстве моста.
8. Чернореченские I курганы (7 насыпей, рис. 2-F) находятся в 1 км  
к востоку от поселка Черноречье и в 300 м юго-восточнее современного 
кладбищ а. Д иам етр насыпей курганов № 1— 5 колеблется от 10 до 
17 Му высота 0,5— 1 м. Курганы №  6 и 7 более крупные; диаметр 
насыпи достигает 30 ж, высота около 1,5 ж.
9. Поселение Черноречье III (рис. 1-А) находится в 500—600 м 
западнее пос. Черноречье, на левобережной террасе р. Уй. Обнаружены 
две жилищ ные впадины, собран с поверхности немногочисленный кера­
мический м атериал (рис. 2-3—6), представленный обломками федоров­
ских и алакульских сосудов *.
10. Чернореченские II курганы находятся в 100— 150 м северо-во­
сточнее поселения Черноречье III. В настоящ ее время сохранилась одна 
насыпь диаметром 15 ж и высотой 0,5 ж, две другие кем-то раскопаны.
* На поселении Черноречье III и Чернореченских I I — курганах в свое время про­
водил частичные исследования В. С. Стоколос. Эти памятники названы им соответст­
венно поселение Черноречье I и Чернореченская курганная группа (В. С. Стоколос. 
Культура населения бронзового века Южного Зауралья. М., 1972, стр. 28, 48).
11. Степные III курганы (7 насыпей, рис. 2-Е) находятся в 2—2,5 км  
от  пос. Черноречье на юго-восток и в 700 м  от р. Уй на юг. Д иаметр 
насыпей 8— 13 м , высота 0,3—0,5 м. Часть курганов облож ена по осно­
ванию камнями.
2
В августе — сентябре 1971 г. был обследован левый берёг р. Урал 
с  целью выявления археологических памятников, попадающих в зону 
строительства мелиоративных систем в Оренбургском и И лекском райо­
нах Оренбургской области.
О бщ ая протяженность марш рута превысила 100 км  (рис. 3-А, Б ) .  
Бы ло обнаружено 12 археологических памятников, из которых 10 рас­
положены по берегам р . ’Черной (левый приток р. У рал), в их числе 
9 курганных могильников и 3 местонахождения.
П амятники по левому берегу р. Черной.
1. * Краснохолмские I курганы (2 насыпи, рис. 3-Б) расположены 
на пашне в 1 км  к ю го-западу от с. Красный Холм И лекского района 
Оренбургской области. Д иам етр насыпей 40 м, высота 1,5 м.
2. Краснохолмские II курганы (2 насыпи, рис. 3-Б) находятся на 
пашне в 2 км  к ю го-западу от с. Красный Холм. Д иаметр насыпей пре­
выш ает 50 м, высота около 2 м.
3. Краснохолмский III курган (1 насыпь, рис. 3-Б) находится на 
пашне в 1,5—2 км  к югу от с. Красный Холм и в 300 м  к западу  от 
дороги на совхоз им. Д имитрова Илекского района Оренбургской обла­
сти. Д иаметр насыпи 20 м, высота 0,5 м. '
4. М естонахождение Ч ерная I (рис. 3-Б) расположено на мысообраз- 
ном выступе второй надпойменной террасы  в 7— 7,5 км  к северо-западу 
от совхоза им. Д имитрова. Н а поверхности было найдено несколько 
обломков керамики, один из которых (рис. 3-В, 1, 2) орнаментирован. 
В 7 ш урфах находок не было. С тратиграфия: твердая серая супесь 
(0—40 см),  ниже — материковый песок желтого цвета.
5. Курганы Ч ерная II (2 насыпи, рис. 3-Б) — в 5 км  к северо-западу 
от совхоза им. Д имитрова и в 500 м к ю го-западу от р. Черной на пашне, 
за дорогой. Д иам етр насыпей 15—20 м, высота 0,4 м. Н а поверхности 
курганов найдено несколько мелких фрагментов керамики и костей.
6. М естонахождение Ч ерная III (рис. 3 -Б ). Расположено на выступе 
второй надпойменной террасы  в 5—5,5 км  к северо-западу от совхоза 
им. Димитрова. Здесь с поверхности собрано несколько фрагментов 
керамики (рис. 3-В; 3 ). Ш урфы находок не дали.
7. Курган Черная IV (1 насыпь, рис. 3-Б ) — в 4,5—5 км  к северо- 
западу от совхоза им. Димитрова, в 200 м  от реки. Д иам етр насыпи 
около 20 м, высота 0,7 м.
8. Курганы Ч ерная V (3 насыпи, рис. 3-Б) находятся на пашне 
в 3,5 км к юго-востоку от совхоза им. Д им итрова и в 1,5—2 км к юго- 
западу от третьего отделения этого совхоза. Д иам етр насыпей 14— 20 л , 
высота 0,5—0,6 м.
Рис. 3. Схема разведочного маршрута в Оренбургской области (А) и его участков 
(Б, Е). Планы памятников и изображение находок: В — местонахождение Черная I, 
Г — Краснохолмские IV курганы, Д  — Краснохолмские V курганы, Е — курганы близ 
совхоза им. Чкалова, Ж  — курганы у с. Филипповка.
Памятники на правом берегу р. Черной.
9. Краснохолмские IV  курганы (9 насыпей, рис. 3-Б, Г) -г- на пашне 
в 2 км  к юго-востоку от с. Красный Холм и в 1 км  от реки. В 1,5 км  
от курганов на юг находится полевой стан колхоза «Ленинский путь». 
Д иам етр насыпей от 20 до 50 м, высота от 0,3 до 2,7 м. Н а вершине 
самого крупного кургана — след грабительского вкопа.
10. Краснохолмские V курганы (7 насыпей, рис. 3-Б, Д ) — на высо­
ком обрывистом берегу реки, в 4—4,5 км  к юго-востоку от с. Красный 
Холм на территории парка сельскох93яйетвенных машин полевого стана 
колхоза «Ленинский путь». Д иам етр насыпей достигает 20 м, высота 
1 м. Н а поверхности одного из курганов найдены обломки двух ноже­
видных пластин (рис. 3 -Д ), имеющих правильное огранение и несущих 
на себе следы сработанности (или мелкой ретуш и).
Н едалеко от совхоза им. Ч калова Оренбургского района О ренбург­
ской области было обнаруж ено 7 курганных насыпей (рис. 3 -Е ). К ур­
ган №  1 диаметром 15 ле и высотой 0,7 м  находится в 7 /еле к востоку 
от совхоза около фермы №  1. Курганы №  2 и 3 находятся на пашне 
в 6 /еле к юго-востоку от совхоза. Курганы №  4— 7 находятся в 5— 5,5 /еле 
к югу от совхоза. Д иам етр их достигает 40 ле, высота 2 ле.
Б ольш о й  интерес представляю т курганы недалеко от с. Ф илипповка 
Йлекского района Оренбургской области в местности под названием 
«Петров угол». Сведения о них имеются в Оренбургском краеведческом 
музее. Разведочной группой был снят план их расположения, прове­
дены измерения некоторых. Д иам етр насыпей колеблется от 20 до 
106 м, высота — от 0,3 до 8,5 м  (рис. 3 -Ж ).
